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Alhamdulillahirabbil’alamiin. Segala puji bagi Allah atas segala curahan 
kasih sayang dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Citra Merek Ramah Lingkungan (Green Brand 
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sahabat terbaik yang turut memberikan dukungan, motivasi dan doa. Pada 
kesempatan ini peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua 
pihak yang turut membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini, khususnya 
kepada: 
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6. Kedua orangtua saya tercinta, Bapak Djoko BS dan Ibu Sri Lestari yang 
memberikan dukungan material dan non material, motivasi, nasihat-nasihat 
dan do’a yang tiada henti serta perhatian yang begitu besar, sehingga skripsi 
ini dapat terselesaikan. 
7. Organisasi dan teman saya di Koperasi Mahasiswa dan Karya Salemba Empat 
UNJ yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang selalu 
menjadi motivasi saya untuk mengerjakan proposal skripsi.  
8. Para sahabat dekat saya khususnya Zairi Al Furqon, Rafi Rasyid, Ersilia 
Cesaria,  Lasmiyati, Yogi Karyadi , Tiara Ayu Suwandhini, Afridho Azizi, 
Nur Risky Aulia, Yoga Pratama, Dias Nugraha, Hendra, Galih, Fikri Fauzi 
Ma’mur, Galih, Nando. Terimakasih telah memberi semangat saya selama 
proses penyelesaian skripsi ini. 
9. Terakhir, kepada seluruh kelas B Management 2013 dan semua pihak yang 
telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat 
disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian 
semua.  
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tunggu demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata penulis ucapkan terima 
kasih. 
 
















Dengan ini saya menyatakan bahwa: 
1. Skripsi saya merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta, maupun 
di Perguruan Tinggi lain. 
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang 
dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi 
akademik berupapencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya 
sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 
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